









○●○ FD・ICT 講習会のご案内 ○●○ 




講師： 人間社会研究域 古畑 徹教授 
タイトル： 「アカンサスポータルの授業活用例－大学・社会生活論の場合」 











講師： 総合メディア基盤センター 松本豊司准教授 
タイトル： 「アカンサスポータルの授業活用例-1歩進んだ PC 活用講座の場合-」 
概要：平成 18年度からスタートした「情報処理基礎」の後を受ける授業として、「1 歩進んだ PC活
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【お問合・お申込先】担当：FD・ICT 教育推進室 森 
電話：076-264-5817、メールアドレス：e-support@el.kanazawa-u.ac.jp 
 













○●○ 平成 20 年度大学コンソーシアム石川 FD研修会 
（大学コンソーシアム石川 主催）のご案内 ○●○  
日 時：平成 20年 8 月 30日（土） 13：00～17：50 
会 場：石川県広坂庁舎 1号館（大学コンソーシアム石川，ジョブカフェ石川）、 
石川四高記念文化交流館  
テーマ：「高等教育機関の FD義務化にあたって」 
プログラム 第 1部 13：10～14：35 基調講演 
「FD と大学等の地域連携」田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター長，教授） 
第２部  15：00～16：50 分科会 
   第 1 分科会「大学等の認証評価について」、第 2 分科会「教職協働－SD の必要性－」、 
   第 3 分科会「学生相談について」、第 4 分科会「障害のある学生への学習支援について」、 
   第 5 分科会「短期大学の FD 活動」 
【お問合先】大学コンソーシアム石川事務局 担当 請田 
TEL 076-223-1633，FAX 076-223-1644， E-mail  info@ucon-i.jp 
